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Local Governors’Interactions about the Measures of Learing Japan in Late Qing Dynasty
———Focus on Zhang Zhi － dong
TAO Qi － chen
(School of Marxism，Xia men University，Xia men 361005，China)
Abstract:After Sino － Japanese War of 1894—1895，both the Chinese government and public turned to learn Japan． Lo-
cal Governors interacted about the concrete measures，included discussing with others，persuading or pulling strings col-
leagues，imitating the example of advanced governors． The interactions presented three features on point，line and plane． Lo-
cal Governors’interactions provided convenience and experience of learning Japan for their areas even Central Authorities．
However，Local Governors’autonomy impeded the whole activities，restricted the liquidity of the talent and technology．
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《南洋派遣學生監督者之件具申》(1899 年 3 月
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